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механических свойства, несмотря на их низкую пластичность. Кроме того, в 
них будет отсутствовать анизотропия формы зерна.  
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ВПЛИВ ЛЕГУЮЧИХ ЕЛЕМЕНТІВ НА КОРОЗІЮ НЕРЖАВІЮЧИХ 
СТАЛЕЙ В ОЗОНУЄМОМ СЕРЕДОВИЩІ 
 
Татарченко Г.О., д.т.н.,  проф., Білошицький М.В., к.т.н., доц., 
Білошицька Н.І., к.т.н., доц., Уваров П.Є., к.т.н., доц 
СНУ ім. В. Даля, м. Сєвєродонецьк 
 
Відомо [1], що в 20% H2SO4 при 200С сталі 12Х18Н10Т і 08Х22Н6Т 
знаходяться в області активного розчинення і можуть бути використані як 
конструкційні тільки із застосуванням анодної захисту. У той же час 
встановлено [2], що озон, полегшуючи катодний процес, переводить 
нержавіючі сталі в пасивний стан. Автори [3] відзначають, що вибірковість 
розчинення компонентів легованих сталей Х18Н10Т, Х17Н5М3, 
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10Х17Н13М3Т при травленні в розчинах H2SO4 порівняно велика і на 
поверхні металу можуть формуватися шари, збагачені Сr і Ni. 
Згідно з отриманими нами результатами виявлено, що присутність 
нікелю в сплавах повинна погіршувати їх корозійно-електрохімічну 
поведінку, а хрому – покращувати. Однак дослідження сталі 08Х22Н6Т (з 
великим вмістом хрому і зниженим нікелю) показали погіршення її 
корозійних властивостей в 25% H2SO4, що озонується в порівнянні зі сталлю 
12Х18Н10Т. Аналогічні результати отримали і для більш легованої сталі 
10Х17Н13М2Т. 
Потенціал корозії залізо-хромової сталі 08Х17Т істотно негативний 
ніж у сталей, що містять нікель; анодні струми досягають граничних значень. 
Подібні ділянки кривої зазвичай пов'язують з утворенням на поверхні металу 
важкорозчинних плівок, їх дія зводиться до часткового екранування поверхні 
електрода, а пористість їх залежить від потенціалу. Відмінності на 
поляризаційних кривих сталей 08Х22Н6Т і 12Х18Н10Т невеликі, але вони 
мають принципові значення, тому що визначаються тільки незначною 
різницею в концентрації хрому, а за вмістом нікелю відрізняються майже в 
два рази. 
Різниця у вмісті нікелю призводить до зміни структури сталей з 
феритної на аустенітну. Це позначається на зниженні катодних струмів в 
області потенціалів (–0,1…0,2) В, за рахунок активного розчинення нікелевої 
складової, а також до їх збільшення при (0,3…0,7) В, за рахунок відновлення 
озону і можливого осадження нікелю на поверхні з утворенням складних 
комплексів, що призводять до більш глибокої пасивації. Механізм впливу Ni 
можна пов'язувати з тим, що в процесі розчинення в сталі його атоми 
заміщають атоми Fe в найбільш активних центрах поверхні [4]. У загальному 
випадку Ni підвищує корозійну стійкість сплавів, збільшуючи потенціал 
пітінгоутворення, розширює пасивну область і знижує струм пасивного 
розчинення. 
Тут же можна відзначити, що на сталі 12Х18Н10Т досягаються 
граничні катодні густини струмів, і корозія металу визначається дифузійним 
контролем – підведення озону, тоді як для сталі 08Х22Н6Т в більшій мірі 
притаманний кінетичний контроль. Перепасивація для обох сталей настає 
при більш позитивних потенціалах, ніж для сталі 08Х17Т. Таким чином, 
присутність хрому в сталі сприяє більшій адсорбції кисню і озону на 
поверхні, утворення захисного шару і переводу сталі в пасивний стан; 
наявність нікелю призводить до прискорення розчинення металу при низьких 
потенціалах і призводить до зниження швидкості корозії сталі з осадженням 
його на поверхні при більш позитивних. 
Згідно Херсблебу [5] на потенціал транспасивного переходу 
впливають тільки Ni, який злегка зменшує його, Si при концентрації нижче 
0,1% і більш ніж 2%, і P нижче 0,02% зменшують щільність струму в 
транспасивній області. Марганець також злегка знижує струм, в той час як 
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Cr, Ni, Ti та Si в діапазоні концентрацій 0,1% 2,0% мають ефект, що незначно 
збільшується. 
Вплив легуючих елементів і домішок на корозію нержавіючих сталей 
складний, причому не тільки в транспасивній області, а й до певної міри 
також в пасивній області. Якщо порівняти густину струму пасивації для 
сталей 12Х18Н10Т (0,035 A/м2) і 06ХН28МДТ (0,059 A/м2), отриманих при 
їх поляризації в озонованій 30% H2SO4 видно, що більш легована сталь 
06ХН28МДТ в пасивному стані розчиняється швидше. У пасивній області Cr, 
Ni і Cu мало впливають на густину струму, а Mo незначно збільшує цей 
вплив. Основна роль і в установленні, і в порушенні пасивного стану в таких 
багатокомпонентних сплавах, як 06ХН28МДТ, належить хрому. Отже, 
розчинення залізо-хром-нікелевої основи сталей підвищує реакційну здат-
ність Cu і Mo компонент в пасивному та транспасивному станах, а в процесі 
активного розчинення сталей кінетика парціальних процесів розчину і 
накопичення компонентів сталей на поверхні показує, що Сu і Мо блокують 
поверхневі центри, знижуючи корозію. Підвищення температури змінює цю 
залежність на зворотну, тому що в розчині стає недостатньо окиснювача, щоб 
відновлювати оксидну плівку. 
Наскільки благотворно впливає Mo на корозійну стійкість 
нержавіючих сталей все ще є суперечним моментом, а також немає єдиної 
думки з питання механізму його дії. Існують два основних механізми – 
біполярна пасивна плівкова модель та модель взаємодії вакансії розчиненої 
речовини. Автори [6] припускають, що Mo уповільнює процес корозії за 
рахунок адсорбції, утворення сполук молібдену або синергічної взаємодії 
іонів молібдену з іншими оксидами або оксигідроксидами. Згідно [7] 
молібден зменшує, як і нікель, щільність струму активного піку на анодній 
поляризаційній кривій. Присутність молібдену злегка збільшують Фладе-
потенціал і густину струму в пасивній області. Згідно, [8] молібден – 
важливий легуючий елемент в хром і хром-нікелевих нержавіючих сталях, 
який збільшує стійкість їх до локальних видів корозії. Очевидно, це 
зумовлено деякими фактами: збагачення молібденом оксидної плівки, 
нарощування пасивної плівки і стабілізація оксиду Cr присутністю Mo6 +. 
Однак вплив молібдену на густину струму нержавіючих сталей в 
транспасивній області невідомо, дослідження в цій області потенціалів 
практично відсутні. 
У зв'язку з цим представляло інтерес провести дослідження на чистих 
металах, які є основними легуючими елементами більшості конструкційних 
сталей і сплавів. Таким чином, встановлено, що: 
- в озонованій H2SO4, в порівнянні зі сталлю 12Х18Н10Т, сталь 
08Х22Н6Т менш стійка, за рахунок більшого вмісту хрому і меншого нікелю; 
сталь 10Х17Н13М2Т менш стійка, за рахунок присутності в ній молібдену. 
Пасивація сталей, що містять більшу кількість хрому і нікелю, під дією озону 
протікає легше; 
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- присутність хрому в сталі сприяє адсорбції озону на поверхні, 
утворенню захисного шару і переводу сталі в пасивний стан; 
- наявність нікелю призводить до прискорення розчинення металу при 
низьких потенціалах, зниженню швидкості корозії за рахунок накопичення 
його на поверхні при потенціалах вище 0,6 В. 
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